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LLUÍS BATLLE í PRATS 
Peí desembre del 1981 la GeneraMtBt de Ca-
talunya va convocar la ce lebrado del I i^ongrés 
de Cul tura Tradic ional i Popular, congrés que 
al cap d 'un any, els dies 10, 11 i 12 de desembre 
del 1982, t ingué la cloenda a la c iu ta t de Gi rona, 
avenint-se a inb la possessió d 'un notable pat r i -
mon i de t radic ions populars per part de la Ciu-
tat . Durant els dies esmentats, es t rabal la de 
valent en les conciusions deis d i ferents ámbi ts 
estudiats, i al capvespre del día 12 es va fer al 
Teatre Mun ic ipa l la p resentado de les conciu-
sions def ini t ives, en sessió solemne, en oreséncia 
de l 'honorable Jordi Pu jo l , President de la Ge-
nera l i ta t . 
La manca de salut va pr ivar-nos de prendre 
part, com havíem pensat, en l 'ámbi t dedicat ais 
jocs, amb la presentació del document de l'Ar-
x iu Mun ic ipa l obiecte d'aquesta apo r ta r i ó . 
Com ja veurá el lector, és una referencia al 
¡oc de Taúca, que era p roh ib i t al 1655, data del 
nostre document . Seguint la G.E.C. d i rem que és 
un « joc d'atzar del segíe XV I I a m b quaranta-
vu i t f igures encasellades sobre un tauler o un 
pergamí. Entre les figures hi havia una oca {au-
ca en el par lar de diverses comarques nord-oc 
cidentals cata lanes) , representado que fa pen-
sar en el joc del mate ix n o m . Si ju tgem per al -
gunes de les f igures que hi eren representades 
(so l , l luna, estrella, signes del zodíac) podr ia te-
ñ i r , com el joc de Toca i al tres jocs s imi lars . un 
or igen augura! o endev inator i . Aquest joc fou 
p roh ib i t repet idament du ran t els segles X V I I i 
X V n i » ( 2 , p. 694 ) . 
El document ens d iu que el joc es tenia «en 
lo t r iquet del pagó». El t r iquet o t r inque t era un 
lloc d o s desttnat al joc de p i lo ta i no hi ha dubte 
que a Girona radicava al carrer de! Pagó. El nos-
tre amic i coHega Dr. Jaume Marqués ¡a el do-
cumenta al l ó l l en par lar d in t re els indrets de 
Girona de la pla(;a de Pompeu Fabra { Indrets, 
I I I , pág, 6 3 ) , ant igament plaga d'en V i la , on hi 
havia una casa la qual l imi tava a ponent amb 
el t r iquet esmentat. 
Segons el document , els Jurats acompanyats 
d'alguns prohomes j del secretar!, que aleshores 
era no ta r i , van comparéixer a! t r iquet i van in-
cauta r-se de Taúca pintada sobre pergamí i 
aquest encoiat sobre una taula de fus ta , í van 
disposar que Miquel Castellar, verguer o agutzi l 
com d i r í e m avu i , se Temportés j un tamen t amb 
la bossa deis rodoÜns, i tots plegats to rnaren a 
la Casa de la Ciutat , on Tendemá davant mateix 
de la d i ta Casa es va fer un foc i púb l icament 
fou cremada amb els rodoMns. 
Els jurats estaven facu l tá is i ja d 'ant ic per a 
fer ordenacions contra el joc i en general res-
pecte de qualsevol cosa que repercutís o atemp-







tés sobre el bé general de la poblac ió , ¡ fo ren 
nombroses les vegadas que d ic taren disoosicions 
contra el joc en general o en par t i cu la r , com és 
ara el present cas, i sovint en temps de qua-
resma o quan hi havia pesta o qualsevol cala-
m i ta t . 
Vegeu ara aquest cur ios document : 
Die decima augusti MDCLV admodum 
i l t res. Domin i Jurat i considerant lo gran 
excés que fan los habi tants en la pre-
sent c iutat en jugar al ¡och de la auca, 
la qual púb l icament se té en lo t r iquet 
de! pagó de la present c iu ta t , y los moÍt 
Mtrs. Srs. Jurats Jcseph Colomer y An-
dreu Sala acompanyats de alguns Magní-
fichs Prómens y de mi notar i y secreta-
r i anaren en d i t t r iquet y sen por ta ren 
la d i ta auca, go és la fusta ab lo oergamí 
en lo qual está p in tada d i ta auca, y la 
bossa ab los rodol ins la qual ordenaren 
que prengués Miquel Castellar torner lo 
quai la prengué y així sen atornaren en 
Casa de la Ciutat y després lo endemá 
di ts mol t i l t rs . Señors Jurats ordenaren 
a dits Castelar y Joseph Mora to verguers 
que fessen un foch devant las casas de 
la present C iu ta t lo qual fet manaren 
posar d i ta auca y rodol ins, y aquella ab 
dits rodol ins fou cremada púb l icament 
presents per test imonis Pera Soler y d i t 
Joseph Mora to verguers de di ts mol t 
I l t res. Señors Jurats, tot per memor ia . 
Manua l d 'Acords de 1655, f o l . 177-8. 
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